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1 大津 2019 を参照。 
2 村上（2017, 134）は『菩薩戒義疏』の成立が 664 年から 686 年の間であるとしている。 
3 佐藤 1979 は、前期の著作の中心は『次第禅門』であるとし（p. 49）、次第禅門は「龍樹の大智度論に負うところ
が多い」（p. 115）と指摘している。 
創価大学大学院紀要・第 41集・2020年 2月 
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10 『四分律』巻第三十五「白四羯磨当作如是問、汝不犯辺罪」（T22, 814c12-13）を参照。 
智顗における性戒と戒体論 

































12 『大般涅槃経』（南本）巻第二十六・師子吼菩薩品（T12, 778b10-c15）を参照。 
13 『菩薩瓔珞本業経』巻下「一切菩薩凡聖戒、尽心為体、是故心亦尽戒亦尽、心無尽故戒亦無尽。六道衆生受得戒、
但解語得戒不失」（T24, 1021b20-22）を参照。 
創価大学大学院紀要・第 41集・2020年 2月 

































14 『次第禅門』巻第二「第一明有戒無戒者、出家受得禁戒、故名有戒」（T46, 484a11-12）を参照。 
智顗における性戒と戒体論 
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観相懺悔 禅定を扶ける 諸大乗方等陀羅尼行法 体性罪
観無生懺悔 智慧を扶ける 『普賢観経』 無明煩悩根本罪
智顗における性戒と戒体論 
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27 平川（1997, 22）を参照。 








































31 恵谷 1937、大野 1958、竹田 1962a・1962b・1963、小寺 1973、利根川 1974・2008、多田 1976、平川 1976・1997、
宮林 1998、北塔 2008、法長 2015 など。 
創価大学大学院紀要・第 41集・2020年 2月 


































32 注 13 を参照。 
智顗における性戒と戒体論 






































創価大学大学院紀要・第 41集・2020年 2月 
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